







































作品名 製作年 製作会社・組織 監督 あらすじ






1956 日活 羽仁 進
不思議な紫の花の絵を描く生徒
を90日間追った記録映画。
はだかっ子 1961 ニュー東映 田坂具隆 母と暮らす少年の生活。
不良少年 1961 岩波 羽仁 進
支配を嫌う少年が少年院に入っ
て…。
非行少女 1963 日活 浦山桐郎
心身ともに疲れ切った少女を励
ます少年。
路傍の石 1964 東映 家城巳代治
飲んだくれの父のために進学を
断たれた少年が奉公に出る…。










積木くずし 1983 東宝企画 斎藤光正
虐められて、次第に非行に走っ
ていく少女と両親。









































祇園の姉妹 1936 大映 溝口健二
人情家の姉と打算的な妹。芸者
の悲哀を描く。
女の一生 1949 東宝/藤本プロ 亀井文夫
徳永直の原作。病身の父と幼い
妹弟を支えて生きる女性。


























たけくらべ 1955 新東宝 五所平之助
明治の遊廓に生きざるをえな
かった姉妹の愛と苦悩。
女中ッ子 1955 日活 田坂具隆
住み込み先の心の歪んだ息子
と、その家で働く女性との交流。
赤線地帯 1956 大映 溝口健二
売春禁止法が上程されていた
時、売春を生業とする人々の姿。






















にっぽん昆虫記 1963 日活 今村昌平
戦中戦後、時代に翻弄されて底
辺に生きた一女性の一生。




赤い殺意 1964 日活 今村昌平
強盗に犯された妻は死のうとす
るが…。















大地の子守歌 1976 行動社/木村プロ 増村保造
苛酷な運命にあがらう売春婦に
された少女の流転の人生。



























母 1988 松竹ほか 松山善三
看病と農作業に精一杯の母を見
つめる娘。




































































恍惚の人 1973 東宝 豊田四郎
認知症をいちはやく問題化した
作品。
さよならCP 1974 疾走プロ 原 一男
CP者の組織「青い芝」の果敢
な社会への問い。













はなれ瞽女おりん 1977 表現社 篠田正浩
脱走兵と知り合いになった瞽女
は…。











































































































































絶唱 1958 日活 滝沢英輔
大地主の息子が山番の娘と恋を
して、駆け落ちする…。
愛と希望の街 1959 松竹 大島 渚
川崎の貧しい人々が住む町で暮
らす母と兄妹。
安寿と厨子王丸 1961 東映 藪下泰司
原作は森鴎外の『山椒太夫』の
長編動画。




この首一万石 1963 東映 伊藤大輔
身分制度や武士道を批判した時
代劇。
武士道残酷物語 1963 東映 今井 正
主君や国家のために犠牲となっ
て死んでいく７代の系譜。































春来る鬼 1989 アナック 小林 旭
駆け落ちして流れ着いた島で
…。
阿部一族 1995 松竹 深作欣二
一族の名誉を汚した主君に対し
て…。
郡上一揆 2000 製作委員会 神山征二郎
江戸時代の三大一揆で、藩主の
更迭に成功した一揆の物語。


























































コタンの口笛 1959 東宝 成瀬巳喜男
アイヌの姉妹が差別や貧困に向
かって生きていく。































夏の妹 1972 創造社 大島 渚
本土復帰直後の沖縄が舞台。本
土と沖縄の関係。

























































ユンボギの日記 1965 創造社 大島 渚
原作はイ・ユンボギの同名手記。
韓国の少年少女の生活。











































































土 1939 日活 内田吐夢
原作・長塚節。厳しい農民の生
活。
酔いどれ天使 1948 東宝 黒澤 明
貧しい人たちを診る酒飲み医者
と闇市のヤクザ。










どぶ 1954 近代映画協会 新藤兼人
横浜の鶴見川のバラックの町の
人間模様。
どん底 1957 東宝 黒澤 明
ゴーリキー原作。幕末の貧乏長
屋に住む人々の人間模様。













にあんちゃん 1959 日活 今村昌平
佐賀県の小さな炭坑町でけなげ
に生きる４人兄妹。
太陽の墓場 1960 松竹 大島 渚
大阪・釜ケ崎。住民を巻き込ん
での暴力団抗争とその破滅。









ちいさこべ 1962 東映 田坂具隆
職人気質の大工が、無償の世話
を続ける女性から学んでいく。














ああ野麦峠 1979 新日本映画 山本薩夫
低賃金と長時間労働のもとで働
く女性労働者たち…。




















マタギ 1982 青銅プロ 後藤俊夫
秋田の大自然で狩猟を生業とす
る人々の生活。


























































































黒い潮 1954 日活 山村 聡
下山事件を追う新聞記者。監督
はブルーリボン新人賞受賞。
真昼の暗黒 1956 現代ぷろだくしょん 今井 正
弁護士・正木ひろしの原作。冤
罪の八海事件の真実。
帝銀事件・死刑囚 1964 日活 熊井 啓
1948 年におこった銀行員12人
の毒殺事件の怪。





























































































1946 東宝 黒澤 明
戦中、戦争反対で迫害され、じっ
と耐えた妻。戦争が終って。
戦争と平和 1947 東宝 亀井文夫
戦地から帰還した兵士は妻が友
人と再婚したのを知る…。























真空地帯 1952 新星映画 山本薩夫
皇軍兵士の内務班の非人間的な
教育。






















































笛吹川 1960 松竹 木下惠介
戦国の世に翻弄される百姓一
家。



















陸軍残虐物語 1963 東映 佐藤純弥
補充兵は徹底的な虐めの中で
…。
































































































ゆきゆきて、神軍 1987 疾走プロ 原 一男
兵士射殺事件は上官による処刑
だった…。








戦場の女たち 1989 シグロ 関口典子
戦火のパプア・ニューギニアの
女性たちの証言。















































































































愛と死の記録 1966 日活 蔵原惟繕
被爆者の恋人は原爆症で死んで
しまう。
はだしのゲン 1976 現代ぷろだくしょん 山田典吾
ヒロシマ原爆前後を通して力一
杯いきるゲン。






















































































晩春 1949 松竹 小津安二郎
父を思い、結婚をためらう娘。
父は近く再婚すると嘘をつく。




おかあさん 1952 新東宝 成瀬巳喜男 父の病死後、母子の生活は…。
日本映画人権関連小一覧
─ 123 ─



































親鸞・続親鸞 1960 東映 田坂具隆
吉川英治の原作。親鸞の新しい
宗教を切り拓く苦悩。
裸の島 1960 近代映画協会 新藤兼人
瀬戸内の小島で自然と格闘しな
がら生きる夫婦。
釈迦 1961 大映 三隅研次 仏陀の生涯を描いた超大作。



















































































































































東海道四谷怪談 1959 新東宝 中川信夫
養子縁組で仕官の道が開かれる
と浪人は妻が邪魔になる…。
武器なき戦い 1960 大東映画 山本薩夫
言論弾圧と戦い、右翼のテロで
命を奪われた山本宣治。







































不毛地帯 1976 芸苑社 山本薩夫
次期戦闘機をめぐる商社間の闘
いと政界の醜悪。
アラスカ物語 1977 東京映画 堀川弘道
アラスカに住む先住民族のため
に献身的に働く日本人がいた。














火の鳥 1978 東宝/火の鳥プロ 市川 崑
ヤマタイ国で繰り広げられる人
間の真実の姿。
龍の子太郎 1979 東宝 浦山桐朗
自分の貧しい村に湖の水を流し
たいと願う少年は…。

















































































































ハッシュ！ 2001 シグロ 橋口亮輔
ゲイ同士があかちゃんをほしが
る…。同性愛者への差別の中で。






























おくりびと 2008 製作委員会 滝田洋二郎
楽団が解散となって納棺師とな
るが、友人も妻もその職業を誹
る。人生の最後を看取る仕事を
やめない。2009年度アカデミー
賞受賞。
